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Joaquim Vinyes i Espin (Barcelona, 1909 - 1997) 
Metge i militant polític. Membre del Partit Socialista Unifiat de Catalunya. Exilitat el 
1939, exercí la seva professió, abandonà el partit i propugnà el restabliment 
republicà com a condició de la democràcia i de les llibertats catalanes. Edità 




FP (Vinyes). 1 
 
a- J. Vinyes Espín. Documents de l'exili català i republicà. 
 
I- Treballs mèdics inèdits. 
 1- VINYES ESPIN, Joaquím. La sinergia vitamínica C-F1 en el tratamiento de la 
forunculosis. [França], [1939-1955], 19p. 
 2- VINYES ESPIN, Joaquím. Le syndrome des oedères de carence et les oxydo-
réductions cellulaires. [França], [1939-1955], 10p. 
 3- VINYES ESPIN, Joaquím. Le traitement du terrain paludéen par la vitamine 
C. Toulouse, [1939-1955], 4p. 
 4- VINYES ESPIN, Joaquím. La urticaria en el acceso palúdico. [FRança], 
[1939-1955], 2p. 
 5- VINYES ESPIN, Joaquím. Tuberculosis y enfermedad de Addison. [França], 
[1939-1955], 2p. 
 6- VINYES ESPIN, Joaquím. Notes: Action des vitamines C-B1 sur le sucre 
sanguin. [França], [1939-1955], 8p. 
 7- VINYES ESPIN, Joaquim. Un món de paradoxes. Reflexions sobre uns 
processos biològics. [França], Juny 1948], 6p. 
 8- VINYES ESPIN, Joaquím. Les équilibres énergétiques en biologie. [França], 
[1939-1955], 7p. 
 9- VINYES ESPIN, Joaquím. Une "Théorie sexuelle" sur le cancer. Lyon, [1939-
1955], 4p. 
 10- VINYES ESPIN, Joaquim. La division cellulaire. Décines, [1939-1955], 27 
p. 
 11- VINYES ESPIN, Joaquim. Etudes sur les corrélations vitaminico-
hormonales en phisio-pathologie. [França], [1939-1955], 88p. 
 
II- Treballs històrics inèdits. 
 1- VINYES ESPIN, Joaquím. "La guerra inacabada", tesi de Claudi Fournier 
Canela. Textos de la seva correspondència política. [França], [19..], 18p. 
 2- VINYES ESPIN, Joaquím. [Recull dels documents escrits per Claudi Fournier 
i Canela a Servei d'Informació i Premsa de la Unió de Socialistes Catalans 
(Desembre 1958-Maig 1963)]. Décines, Abril 1982, 34p. 
 3- VINYES ESPIN, Joaquím. Catalanitat i republicanisme. Recull de cartes 
adreçades a periòdics catalans (1978-1984). [França], [198.], 261p. 
 4- VINYES ESPIN, Joaquím ; BORRAJO, Josep. Testimoniatge : Amadeu 
Bardina. [França], 1980, 1p. (Mecanograf.) 
   
b- J.Vinyes Espin. Altres escrits. 
 
 1- VINYES ESPIN, Joaquim. Reflexions sobre "La nostra guerra" 1936-1939. 







 2- VINYES ESPIN, Joaquim. Partit Comunista Català. [França], [19..], 1p. 
 3- VINYES ESPIN, Joaquim. Dossier « Guernica » de Picasso. Décines, 1980. 
 
 
c- J.Vinyes Espín.  Publicacions seriades. 
 
 I- Klastos.  
 
d- J. Vinyes Espín. Papers personals 
 1- VINYES ESPIN, Joaquim. Testimoniatge. Décines, 1979, 2p. (Mecanograf.) 
 2- FRANÇA. MINISTÈRE DU TRAVAIL. COMMISSARIAT A LA LUTTE CONTRE  
 LE CHOMAGE. [Carta en la qual es comunica al Sr. Vinyes Espin que 
 l’Acadèmia de  Medicina de París li ha atorgat el premi POURAT]. Vichy, 
16 desembre 1942 
 3- [Dossier enviat l’any 1979 a Jordi Planes del CEHI amb els treballs mèdics 
de J.  Vinyes Espin a l’exili a França] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
